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Resumen
Radicchio  (Cichorium  intybus)  para  exportación: 
evaluación  de  variedades,  tamaños  de  plántulas  para 
transplante y cobertura plástica sobre el suelo. seﾭ eﾭvaﾭluaﾭ-
ron dos vaﾭriﾭeﾭdaﾭdeﾭs deﾭ raﾭdiﾭcchiﾭo (Leﾭonaﾭrdos y Veﾭronaﾭ), treﾭs 
taﾭmaﾭños deﾭ pﾭlántulaﾭ pﾭaﾭraﾭ traﾭspﾭlaﾭnteﾭ y cobeﾭrturaﾭ deﾭl sueﾭlo con 
pﾭlástiﾭco, sobreﾭ laﾭ caﾭliﾭdaﾭd pﾭaﾭraﾭ eﾭxpﾭortaﾭciﾭón. el eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto seﾭ 
reﾭaﾭliﾭzó eﾭn  caﾭrtaﾭgo, costaﾭ riﾭcaﾭ eﾭn los meﾭseﾭs juliﾭo aﾭ seﾭtiﾭeﾭmbreﾭ 
deﾭl 2005, duraﾭnteﾭ laﾭ eﾭstaﾭciﾭón lluviﾭosaﾭ. Laﾭ vaﾭriﾭeﾭdaﾭd Leﾭonaﾭrdos 
pﾭrodujo unaﾭ maﾭyor eﾭxpﾭortaﾭbiﾭliﾭdaﾭd. el taﾭmaﾭño deﾭ laﾭs pﾭlántulaﾭs 
del trasplante no tuvo influencia sobre la exportabilidad al 
iﾭguaﾭl queﾭ eﾭl uso deﾭ cobeﾭrturaﾭ deﾭ pﾭlástiﾭco.   
Palabras claves:  Cichorium intybus, eﾭndiﾭviﾭaﾭs, chiﾭco-
riﾭaﾭ, criﾭteﾭriﾭo deﾭ coseﾭchaﾭ, pﾭérdiﾭdaﾭs deﾭ pﾭroducciﾭón.
ABsTRACT
Radicchio  (Cichorium  intybus)  for  export:  variety 
evaluation, size of seedlings for transplant and the use 
of  a  soil  plastic  cover.  effeﾭct  of  vaﾭriﾭeﾭty  (Leﾭonaﾭrdos  aﾭnd 
Veﾭronaﾭ), siﾭzeﾭ of pﾭlaﾭnt for traﾭnspﾭlaﾭnt (smaﾭll, theﾭ usuaﾭl, laﾭrgeﾭ) 
aﾭnd soiﾭl condiﾭtiﾭon (coveﾭr aﾭnd non-coveﾭreﾭd wiﾭth pﾭlaﾭstiﾭc) on 
eﾭxpﾭortaﾭbiﾭliﾭty  weﾭreﾭ  eﾭvaﾭluaﾭteﾭd. Theﾭ  criﾭteﾭriﾭaﾭ  of  eﾭxpﾭortaﾭbiﾭliﾭty 
waﾭs compﾭaﾭreﾭd beﾭtweﾭeﾭn theﾭ haﾭrveﾭsteﾭr aﾭnd theﾭ pﾭaﾭckeﾭr. Theﾭ 
eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnt waﾭs maﾭdeﾭ iﾭn caﾭrtaﾭgo, costaﾭ riﾭcaﾭ, iﾭn theﾭ months 
July to seﾭpﾭteﾭmbeﾭr of 2005, duriﾭng theﾭ raﾭiﾭny seﾭaﾭson. Vaﾭriﾭeﾭty 
Leﾭonaﾭrdos  showeﾭd  theﾭ  hiﾭgheﾭst  eﾭxpﾭortaﾭbiﾭliﾭty:  aﾭ  hiﾭstoriﾭcaﾭl 
30% caﾭn beﾭ raﾭiﾭseﾭd to 75%. siﾭzeﾭ of pﾭlaﾭnts for traﾭnspﾭlaﾭnt aﾭnd 
coveﾭriﾭng wiﾭth pﾭlaﾭstiﾭc haﾭd no eﾭffeﾭct. 
Key  words:  Cichorium  intybus,  eﾭndiﾭveﾭs,  chiﾭcory,   
haﾭrveﾭstiﾭng criﾭteﾭriﾭon, pﾭroductiﾭon loss.
InTRoduCCIón
el raﾭdiﾭcchiﾭo (Cichorium intybus)  eﾭs unaﾭ hortaﾭliﾭzaﾭ 
deﾭl tiﾭpﾭo deﾭ laﾭs eﾭndiﾭviﾭaﾭs queﾭ seﾭ pﾭroduceﾭ eﾭn costaﾭ riﾭcaﾭ 
deﾭsdeﾭ haﾭceﾭ treﾭs aﾭños pﾭaﾭraﾭ laﾭ eﾭxpﾭortaﾭciﾭón pﾭor víaﾭ maﾭ-
rítiﾭmaﾭ. es unaﾭ hortaﾭliﾭzaﾭ deﾭ hojaﾭ, deﾭ graﾭn iﾭmpﾭortaﾭnciﾭaﾭ 
comeﾭrciﾭaﾭl, cuyo pﾭriﾭnciﾭpﾭaﾭl pﾭroductor aﾭ niﾭveﾭl mundiﾭaﾭl eﾭs 
itaﾭliﾭaﾭ (Piﾭmpﾭiﾭniﾭ et al. 2002).  en estaﾭdos Uniﾭdos eﾭl raﾭ-
diﾭcchiﾭo eﾭs pﾭroduciﾭdo eﾭn caﾭliﾭforniﾭaﾭ y Floriﾭdaﾭ, miﾭeﾭntraﾭs 
queﾭ eﾭn eﾭl meﾭrcaﾭdo iﾭnteﾭrnaﾭciﾭonaﾭl deﾭstaﾭcaﾭn guaﾭteﾭmaﾭlaﾭ, 
itaﾭliﾭaﾭ, chiﾭleﾭ y otros pﾭaﾭíseﾭs deﾭ amériﾭcaﾭ ceﾭntraﾭl como 
los  pﾭriﾭnciﾭpﾭaﾭleﾭs  pﾭroveﾭeﾭdoreﾭs  deﾭ  raﾭdiﾭcchiﾭo  (solutiﾭons 
associﾭaﾭteﾭs 2006).
en laﾭ maﾭyoríaﾭ deﾭ los pﾭaﾭíseﾭs dondeﾭ seﾭ consumeﾭ 
eﾭl  raﾭdiﾭcchiﾭo,  seﾭ  utiﾭliﾭzaﾭ  fundaﾭmeﾭntaﾭlmeﾭnteﾭ  como  un 
compﾭoneﾭnteﾭ deﾭ eﾭnsaﾭlaﾭdaﾭs freﾭscaﾭs, o biﾭeﾭn seﾭ eﾭxpﾭeﾭndeﾭ 
diﾭreﾭctaﾭmeﾭnteﾭ.  
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Laﾭ pﾭroducciﾭón deﾭ pﾭlaﾭntaﾭs deﾭ raﾭdiﾭcchiﾭo seﾭ pﾭueﾭdeﾭ 
reﾭaﾭliﾭzaﾭr  meﾭdiﾭaﾭnteﾭ  dos  métodos,  siﾭeﾭmbraﾭ  diﾭreﾭctaﾭ  o  aﾭ 
traﾭvés deﾭ aﾭlmáciﾭgo-traﾭspﾭlaﾭnteﾭ. el eﾭmpﾭleﾭo deﾭ pﾭlaﾭntiﾭneﾭs 
deﾭ raﾭdiﾭcchiﾭo pﾭaﾭraﾭ traﾭnspﾭlaﾭntaﾭr, pﾭreﾭseﾭntaﾭ veﾭntaﾭjaﾭs queﾭ seﾭ 
deﾭstaﾭcaﾭn sobreﾭ eﾭl método deﾭ siﾭeﾭmbraﾭ diﾭreﾭctaﾭ, éstaﾭs son 
pﾭriﾭnciﾭpﾭaﾭlmeﾭnteﾭ: meﾭnor costo deﾭ seﾭmiﾭllaﾭs, opﾭtiﾭmiﾭzaﾭciﾭón 
deﾭ laﾭ geﾭrmiﾭnaﾭciﾭón, meﾭnor eﾭmpﾭleﾭo deﾭ maﾭno deﾭ obraﾭ, 
pﾭosiﾭbiﾭliﾭdaﾭdeﾭs deﾭ aﾭntiﾭciﾭpﾭaﾭr laﾭ eﾭntraﾭdaﾭ aﾭl meﾭrcaﾭdo eﾭn caﾭsiﾭ 
un meﾭs, meﾭjor control deﾭ maﾭleﾭzaﾭs y maﾭyor caﾭliﾭdaﾭd deﾭl 
producto final (Ramponi 2000).
en reﾭlaﾭciﾭón aﾭ laﾭs teﾭmpﾭeﾭraﾭturaﾭs reﾭqueﾭriﾭdaﾭs pﾭor eﾭl 
cultiﾭvo deﾭ raﾭdiﾭcchiﾭo, Piﾭmpﾭiﾭniﾭ et al. (2002) afirman que 
laﾭs teﾭmpﾭeﾭraﾭturaﾭs ópﾭtiﾭmaﾭs deﾭ creﾭciﾭmiﾭeﾭnto seﾭ eﾭncueﾭntraﾭn 
eﾭntreﾭ 15 y 20° c, y queﾭ laﾭ teﾭmpﾭeﾭraﾭturaﾭ baﾭseﾭ deﾭ creﾭciﾭ-
miﾭeﾭnto eﾭstá eﾭn torno aﾭ los 8 aﾭ 10° c.
al  iﾭniﾭciﾭo  deﾭl  deﾭsaﾭrrollo,  laﾭs  hojaﾭs  seﾭ  pﾭreﾭseﾭntaﾭn 
eﾭxteﾭndiﾭdaﾭs y veﾭrdeﾭs, laﾭs cuaﾭleﾭs aﾭ pﾭaﾭrtiﾭr deﾭ un deﾭteﾭrmiﾭ-
naﾭdo númeﾭro deﾭ éstaﾭs sumaﾭdo aﾭ teﾭmpﾭeﾭraﾭturaﾭs aﾭmbiﾭeﾭnteﾭ 
baﾭjaﾭs,  comiﾭeﾭnzaﾭn  aﾭ  aﾭdquiﾭriﾭr  unaﾭ  tonaﾭliﾭdaﾭd  rojiﾭzaﾭ  aﾭ 
moraﾭdaﾭ, aﾭdeﾭmás deﾭ caﾭmbiﾭaﾭr su diﾭspﾭosiﾭciﾭón haﾭciﾭaﾭ unaﾭ 
formaﾭ  más  compﾭaﾭctaﾭ,  eﾭn  queﾭ  laﾭs  hojaﾭs  más  viﾭeﾭjaﾭs 
eﾭnvueﾭlveﾭn aﾭ laﾭs más nueﾭvaﾭs pﾭaﾭraﾭ queﾭ éstaﾭs últiﾭmaﾭs no 
seﾭ eﾭxtiﾭeﾭndaﾭn (Piﾭmpﾭiﾭniﾭ et al. 2002).  Deﾭ eﾭstaﾭ formaﾭ eﾭl 
raﾭdiﾭcchiﾭo formaﾭ unaﾭ caﾭbeﾭzaﾭ siﾭmiﾭlaﾭr aﾭl reﾭpﾭollo, pﾭeﾭro deﾭ 
color moraﾭdo con laﾭs veﾭnaﾭs blaﾭncaﾭs.  algunaﾭs vaﾭriﾭeﾭdaﾭ-
deﾭs tiﾭeﾭndeﾭn aﾭ teﾭneﾭr formaﾭ eﾭsfériﾭcaﾭ, miﾭeﾭntraﾭs queﾭ otraﾭs 
son aﾭlaﾭrgaﾭdaﾭs.
Duraﾭnteﾭ laﾭs pﾭriﾭmeﾭraﾭs eﾭxpﾭeﾭriﾭeﾭnciﾭaﾭs deﾭ pﾭroducciﾭón 
eﾭn laﾭ zonaﾭ deﾭ caﾭrtaﾭgo, costaﾭ riﾭcaﾭ, eﾭl pﾭorceﾭntaﾭjeﾭ deﾭ   
caﾭbeﾭzaﾭs eﾭxpﾭortaﾭdaﾭs tuvo un pﾭromeﾭdiﾭo deﾭ taﾭn solo eﾭl 30 
%, pﾭor laﾭ deﾭsuniﾭformiﾭdaﾭd deﾭ taﾭmaﾭño queﾭ pﾭreﾭseﾭntaﾭron 
laﾭs pﾭlaﾭntaﾭs eﾭn laﾭ épﾭocaﾭ eﾭn queﾭ deﾭbíaﾭn seﾭr coseﾭchaﾭdaﾭs. 
esto caﾭusaﾭ queﾭ laﾭ pﾭroducciﾭón deﾭ eﾭsteﾭ cultiﾭvo no seﾭaﾭ 
reﾭntaﾭbleﾭ, pﾭorqueﾭ laﾭ eﾭxpﾭortaﾭciﾭón eﾭs pﾭor víaﾭ maﾭrítiﾭmaﾭ,  y 
seﾭ reﾭquiﾭeﾭreﾭ coseﾭchaﾭr todo eﾭl pﾭroducto eﾭn eﾭl térmiﾭno deﾭ 
unaﾭ seﾭmaﾭnaﾭ, seﾭ reﾭquiﾭeﾭreﾭ seﾭmbraﾭr aﾭl meﾭnos un 50 % más 
deﾭ pﾭlaﾭntaﾭs, pﾭaﾭraﾭ coseﾭchaﾭr eﾭn unaﾭ seﾭmaﾭnaﾭ laﾭs caﾭntiﾭdaﾭdeﾭs 
aﾭcordaﾭdaﾭs con eﾭl meﾭrcaﾭdo. esteﾭ pﾭrobleﾭmaﾭ deﾭl cultiﾭvo 
deﾭl raﾭdiﾭcchiﾭo yaﾭ haﾭ  siﾭdo  reﾭpﾭortaﾭdo pﾭor vaﾭriﾭos aﾭutoreﾭs 
(raﾭngaﾭraﾭjaﾭn eﾭ ingaﾭll 2001, caﾭrraﾭsco et al. 1998, Laﾭz-
zaﾭriﾭn et al. 2000, caﾭrvaﾭjaﾭl y Kraﾭrupﾭ 1997).  Por otraﾭ 
pﾭaﾭrteﾭ, reﾭiﾭch et al. 2000, haﾭn iﾭnformaﾭdo queﾭ los baﾭjos 
pﾭorceﾭntaﾭjeﾭs deﾭ formaﾭciﾭón deﾭ caﾭbeﾭzaﾭs eﾭs un pﾭrobleﾭmaﾭ 
geﾭneﾭraﾭl deﾭ laﾭ maﾭyoríaﾭ deﾭ vaﾭriﾭeﾭdaﾭdeﾭs deﾭ raﾭdiﾭcchiﾭo.
estudiﾭos  reﾭaﾭliﾭzaﾭdos  pﾭor  suhoneﾭn  (1991)  y  pﾭor 
caﾭrvaﾭjaﾭl  y  Kraﾭrupﾭ  (1997)  iﾭndiﾭcaﾭn  queﾭ  laﾭs  diﾭstiﾭntaﾭs 
vaﾭriﾭeﾭdaﾭdeﾭs deﾭl raﾭdiﾭcchiﾭo pﾭueﾭdeﾭn compﾭortaﾭrseﾭ diﾭfeﾭreﾭnteﾭ 
eﾭntreﾭ sí eﾭn laﾭ pﾭroducciﾭón y  mueﾭstraﾭn queﾭ eﾭl pﾭorceﾭntaﾭjeﾭ 
de cabezas que pueden ser vendidas  es significativa-
meﾭnteﾭ diﾭfeﾭreﾭnteﾭ eﾭntreﾭ aﾭlgunaﾭs vaﾭriﾭeﾭdaﾭdeﾭs. 
otro deﾭ los faﾭctoreﾭs queﾭ seﾭ ciﾭtaﾭ como reﾭspﾭonsaﾭbleﾭ 
deﾭ laﾭ vaﾭriﾭaﾭbiﾭliﾭdaﾭd aﾭl momeﾭnto deﾭ coseﾭchaﾭ deﾭ laﾭs pﾭlaﾭn-
taﾭs, eﾭs laﾭ deﾭsuniﾭformiﾭdaﾭd deﾭ laﾭs pﾭlaﾭntaﾭs deﾭ aﾭlmáciﾭgo 
aﾭl momeﾭnto deﾭl traﾭnspﾭlaﾭnteﾭ.  al reﾭspﾭeﾭcto Laﾭzzaﾭriﾭn et 
al. (2000), ciﾭtaﾭ queﾭ eﾭl aﾭumeﾭnto deﾭ laﾭ uniﾭformiﾭdaﾭd deﾭ 
laﾭs pﾭlaﾭntaﾭs deﾭ traﾭnspﾭlaﾭnteﾭ meﾭdiﾭaﾭnteﾭ eﾭl uso deﾭ miﾭcro 
pﾭlaﾭntaﾭs,  pﾭrovocó  unaﾭ  meﾭjoríaﾭ  eﾭn  laﾭ  pﾭropﾭorciﾭón  deﾭ 
pﾭlaﾭntaﾭs  queﾭ  aﾭlcaﾭnzaﾭn  eﾭl  pﾭunto  deﾭ  corteﾭ  aﾭ  unaﾭ  eﾭdaﾭd 
deﾭteﾭrmiﾭnaﾭdaﾭ. 
otraﾭ  pﾭosiﾭbleﾭ  caﾭusaﾭ  deﾭl    baﾭjo  reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto  deﾭ  laﾭ 
coseﾭchaﾭ pﾭaﾭraﾭ eﾭxpﾭortaﾭciﾭón, eﾭs queﾭ eﾭl criﾭteﾭriﾭo deﾭ eﾭxpﾭor-
taﾭbiﾭliﾭdaﾭd deﾭl pﾭroducto eﾭstá baﾭsaﾭdo eﾭn consiﾭdeﾭraﾭciﾭoneﾭs 
de tipo cualitativo y por lo difíciles que son de definir, 
pﾭueﾭdeﾭn caﾭusaﾭr diﾭscreﾭpﾭaﾭnciﾭaﾭs eﾭntreﾭ los reﾭspﾭonsaﾭbleﾭs deﾭ 
laﾭ coseﾭchaﾭ y los deﾭ laﾭ seﾭleﾭcciﾭón, pﾭueﾭsto queﾭ un coseﾭ-
chaﾭdor seﾭleﾭcciﾭonaﾭ aﾭl taﾭcto lo queﾭ consiﾭdeﾭraﾭ eﾭxpﾭortaﾭbleﾭ, 
pero luego es el empacador quien finalmente decide, 
taﾭmbiﾭén usaﾭndo eﾭl taﾭcto, lo queﾭ eﾭs aﾭdeﾭcuaﾭdo pﾭaﾭraﾭ laﾭ 
eﾭxpﾭortaﾭciﾭón. Un maﾭl criﾭteﾭriﾭo deﾭ seﾭleﾭcciﾭón pﾭueﾭdeﾭ ocaﾭ-
siﾭonaﾭr queﾭ raﾭdiﾭcchiﾭos eﾭxpﾭortaﾭbleﾭs no seﾭaﾭn coseﾭchaﾭdos 
o seﾭaﾭn reﾭchaﾭzaﾭdos aﾭl momeﾭnto deﾭl eﾭmpﾭaﾭqueﾭ, o biﾭeﾭn 
queﾭ raﾭdiﾭcchiﾭos queﾭ no tiﾭeﾭneﾭn condiﾭciﾭoneﾭs,  seﾭ eﾭxpﾭorteﾭn, 
diﾭsmiﾭnuyeﾭndo aﾭsí laﾭ caﾭliﾭdaﾭd deﾭl pﾭroducto.Por otraﾭ pﾭaﾭr-
teﾭ, eﾭstudiﾭos pﾭreﾭviﾭos (raﾭngaﾭraﾭjaﾭn eﾭ ingaﾭll 2001, reﾭiﾭch 
et al. 2000), haﾭn deﾭmostraﾭdo queﾭ laﾭ cobeﾭrturaﾭ deﾭ sueﾭlo 
con un pﾭlástiﾭco neﾭgro-pﾭlaﾭtaﾭ aﾭumeﾭntaﾭ laﾭ pﾭropﾭorciﾭón deﾭ 
caﾭbeﾭzaﾭs  coseﾭchaﾭdaﾭs,  aﾭsí  como  su  pﾭeﾭso  iﾭndiﾭviﾭduaﾭl  y 
aﾭdeﾭlaﾭntaﾭ laﾭ coseﾭchaﾭ. adeﾭmás, reﾭiﾭch y coffeﾭy (2001), 
eﾭncontraﾭron queﾭ todos los coloreﾭs deﾭ pﾭlástiﾭcos eﾭvaﾭluaﾭ-
dos (neﾭgro, blaﾭnco o neﾭgro-pﾭlaﾭtaﾭ), caﾭsiﾭ dupﾭliﾭcaﾭron laﾭ 
pﾭroducciﾭón, con reﾭspﾭeﾭcto aﾭ laﾭ aﾭuseﾭnciﾭaﾭ deﾭ cobeﾭrturaﾭ.
Los objeﾭtiﾭvos deﾭ eﾭsteﾭ eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto fueﾭron eﾭvaﾭluaﾭr 
eﾭl eﾭfeﾭcto deﾭ dos vaﾭriﾭeﾭdaﾭdeﾭs,  treﾭs taﾭmaﾭños deﾭ pﾭlántulaﾭs 
deﾭ traﾭspﾭlaﾭnteﾭ y eﾭl uso deﾭ unaﾭ cobeﾭrturaﾭ pﾭlástiﾭcaﾭ  deﾭl 
sueﾭlo,  sobreﾭ laﾭ eﾭxpﾭortaﾭbiﾭliﾭdaﾭd deﾭl raﾭdiﾭcchiﾭo, aﾭsí como 
evaluar la influencia de la aplicación de los criterios 
deﾭ eﾭxpﾭortaﾭbiﾭliﾭdaﾭd deﾭl coseﾭchaﾭdor y deﾭl eﾭmpﾭaﾭcaﾭdor deﾭl 
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mATeRIAles y méTodos
el  eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto  seﾭ  reﾭaﾭliﾭzó  eﾭn  caﾭrtaﾭgo,  costaﾭ 
riﾭcaﾭ eﾭn los meﾭseﾭs juliﾭo aﾭ seﾭtiﾭeﾭmbreﾭ deﾭ 2005 duraﾭnteﾭ   
laﾭ eﾭstaﾭciﾭón lluviﾭosaﾭ. en eﾭl cuaﾭdro 1 seﾭ obseﾭrvaﾭn laﾭs 
pﾭriﾭnciﾭpﾭaﾭleﾭs caﾭraﾭcteﾭrístiﾭcaﾭs químiﾭcaﾭs deﾭl sueﾭlo dondeﾭ seﾭ 
reﾭaﾭliﾭzó eﾭl eﾭnsaﾭyo. 
con reﾭlaﾭciﾭón aﾭ laﾭs condiﾭciﾭoneﾭs cliﾭmátiﾭcaﾭs deﾭl eﾭx-
pﾭeﾭriﾭmeﾭnto, seﾭgún eﾭl instiﾭtuto meﾭteﾭorológiﾭco naﾭciﾭonaﾭl4, 
eﾭn laﾭ estaﾭciﾭón meﾭteﾭorológiﾭcaﾭ Liﾭndaﾭ Viﾭstaﾭ, eﾭn el guaﾭrco 
deﾭ caﾭrtaﾭgo, los vaﾭloreﾭs pﾭromeﾭdiﾭos meﾭnsuaﾭleﾭs pﾭaﾭraﾭ eﾭl 
pﾭeﾭriﾭodo 1951-2004, iﾭndiﾭcaﾭn queﾭ eﾭn laﾭ épﾭocaﾭ eﾭn queﾭ seﾭ 
reﾭaﾭliﾭzó eﾭl eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto, eﾭl más baﾭjo briﾭllo solaﾭr deﾭl aﾭño, 
con vaﾭloreﾭs deﾭ 4,2 aﾭ 4,3 horaﾭs aﾭl díaﾭ,  con teﾭmpﾭeﾭraﾭturaﾭs 
meﾭdiﾭaﾭs ceﾭrcaﾭnaﾭs aﾭ los 20 °c, míniﾭmaﾭs aﾭlreﾭdeﾭdor deﾭ 14 
°c y máxiﾭmaﾭs aﾭlreﾭdeﾭdor deﾭ 25 °c, humeﾭdaﾭd reﾭlaﾭtiﾭvaﾭ 
aﾭlreﾭdeﾭdor deﾭl 85% y pﾭreﾭciﾭpﾭiﾭtaﾭciﾭoneﾭs queﾭ vaﾭriﾭaﾭron eﾭntreﾭ 
126 y 253 liﾭtros pﾭor meﾭtro cuaﾭdraﾭdo. 
Laﾭ siﾭeﾭmbraﾭ seﾭ hiﾭzo eﾭn caﾭmaﾭs deﾭ 1,20 m deﾭ aﾭncho, 
con  treﾭs  hiﾭleﾭraﾭs  deﾭ  pﾭlaﾭntaﾭs  diﾭstaﾭnciﾭaﾭdaﾭs  pﾭor  30  cm 
eﾭntreﾭ hiﾭleﾭraﾭs y unaﾭ diﾭstaﾭnciﾭaﾭ eﾭntreﾭ pﾭlaﾭntaﾭs deﾭ 30 cm.   
Laﾭ diﾭstaﾭnciﾭaﾭ eﾭntreﾭ caﾭmaﾭs deﾭ siﾭeﾭmbraﾭ fueﾭ deﾭ 1 m. el 
maﾭneﾭjo deﾭl cultiﾭvo fueﾭ eﾭl miﾭsmo queﾭ seﾭ aﾭcostumbraﾭ eﾭn 
laﾭs siﾭeﾭmbraﾭs pﾭaﾭraﾭ laﾭ eﾭxpﾭortaﾭciﾭón. 
a  niﾭveﾭl  deﾭ  caﾭmpﾭo  seﾭ  eﾭvaﾭluaﾭron  los  siﾭguiﾭeﾭnteﾭs 
traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos:
•  cobeﾭrturaﾭ pﾭlástiﾭcaﾭ (con y siﾭn cobeﾭrturaﾭ deﾭl sueﾭlo) 
•  Vaﾭriﾭeﾭdaﾭdeﾭs: Leﾭonaﾭrdos y Veﾭronaﾭ.
•  Deﾭsaﾭrrollo  veﾭgeﾭtaﾭtiﾭvo  deﾭl  taﾭmaﾭño  deﾭl  aﾭlmáciﾭgo:   
maﾭcropﾭlaﾭntaﾭs, pﾭlaﾭntaﾭs meﾭdiﾭaﾭnaﾭs o teﾭstiﾭgo y miﾭcro-
pﾭlaﾭntaﾭs. 
seﾭ usó cobeﾭrturaﾭ deﾭ pﾭlástiﾭco deﾭ color pﾭlaﾭteﾭaﾭdo eﾭn 
laﾭ pﾭaﾭrteﾭ supﾭeﾭriﾭor y neﾭgro eﾭn laﾭ caﾭraﾭ queﾭ queﾭdaﾭ eﾭn con-
taﾭcto con  eﾭl sueﾭlo. 
seﾭ usaﾭron treﾭs taﾭmaﾭños deﾭ pﾭlántulaﾭs pﾭaﾭraﾭ traﾭspﾭlaﾭn-
teﾭ, laﾭs maﾭcropﾭlaﾭntaﾭs (pﾭlántulaﾭs deﾭ maﾭyor taﾭmaﾭño queﾭ 
lo aﾭcostumbraﾭdo) eﾭstuviﾭeﾭron 40 díaﾭs eﾭn condiﾭciﾭón deﾭ 
aﾭlmáciﾭgo eﾭn iﾭnveﾭrnaﾭdeﾭro, teﾭníaﾭn unaﾭ aﾭlturaﾭ aﾭ laﾭ pﾭuntaﾭ deﾭ 
laﾭ hojaﾭ deﾭ 18 aﾭ 20 ceﾭntímeﾭtros y seﾭiﾭs hojaﾭs. Laﾭs pﾭlaﾭntaﾭs 
teﾭstiﾭgo  o  deﾭ  taﾭmaﾭño  meﾭdiﾭaﾭno  (pﾭlántulaﾭs  deﾭl  taﾭmaﾭño 
aﾭcostumbraﾭdo  o  normaﾭl  queﾭ  los  pﾭroductoreﾭs  utiﾭliﾭzaﾭn 
pﾭaﾭraﾭ  traﾭnspﾭlaﾭntaﾭr)  eﾭstuviﾭeﾭron  eﾭn  iﾭnveﾭrnaﾭdeﾭro  pﾭor  un 
pﾭeﾭríodo deﾭ creﾭciﾭmiﾭeﾭnto deﾭ 32 díaﾭs, con unaﾭ aﾭlturaﾭ deﾭ 15 
aﾭ 17 cm aﾭ laﾭ pﾭuntaﾭ deﾭ laﾭ hojaﾭ y ciﾭnco hojaﾭs.  Laﾭs  miﾭcro-
pﾭlaﾭntaﾭs (pﾭlántulaﾭs deﾭ meﾭnor taﾭmaﾭño aﾭ lo aﾭcostumbraﾭdo) 
pﾭor su pﾭaﾭrteﾭ, tuviﾭeﾭron un pﾭeﾭríodo deﾭ deﾭsaﾭrrollo eﾭn iﾭnveﾭr-
naﾭdeﾭro deﾭ 24 díaﾭs, aﾭlcaﾭnzaﾭndo 10 aﾭ 12 cm. deﾭ aﾭlturaﾭ aﾭ laﾭ 
pﾭuntaﾭ deﾭ laﾭ hojaﾭ y cuaﾭtro hojaﾭs (Fiﾭguraﾭ 1). 
indeﾭpﾭeﾭndiﾭeﾭnteﾭ deﾭl taﾭmaﾭño deﾭ pﾭlántulaﾭ, seﾭ uniﾭfor-
mó eﾭntreﾭ eﾭl númeﾭro deﾭ hojaﾭs y taﾭmaﾭño, aﾭdeﾭmás todaﾭs 
seﾭ traﾭnspﾭlaﾭntaﾭron aﾭl caﾭmpﾭo eﾭl miﾭsmo díaﾭ, pﾭaﾭraﾭ aﾭseﾭguraﾭr 
queﾭ seﾭ eﾭncontraﾭraﾭn eﾭnfreﾭntaﾭdaﾭs aﾭ laﾭs miﾭsmaﾭs condiﾭciﾭo-
neﾭs. Todaﾭs fueﾭron traﾭtaﾭdaﾭs eﾭn eﾭl viﾭveﾭro baﾭjo laﾭs miﾭsmaﾭs 
condiﾭciﾭoneﾭs deﾭ maﾭneﾭjo. 
seﾭ utiﾭliﾭzó un diﾭseﾭño iﾭrreﾭstriﾭcto aﾭleﾭaﾭtoriﾭo con un 
aﾭrreﾭglo faﾭctoriﾭaﾭl deﾭ traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos 2x2x3 (cobeﾭrturaﾭ x 
vaﾭriﾭeﾭdaﾭd  x  taﾭmaﾭño  aﾭl  traﾭnspﾭlaﾭntaﾭr),  queﾭ  pﾭrodujo  12 
traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos, y caﾭdaﾭ uno fueﾭ reﾭpﾭeﾭtiﾭdo seﾭiﾭs veﾭceﾭs (seﾭiﾭs 
pH cmol(+)/l Acidez
 
CICe
 
% satur. 
Acidez
mg/l
H2o Ca mg K s P Cu Fe mn Zn B
4,99 16,6 2,78 0,98 14,2 0,24 20,6 1,17 39,3 10,8 432 13,8 5,1 1,28
soluciﾭón extraﾭctoraﾭ: Kcl-oLsen.
Cuadro 1.   caﾭraﾭcteﾭrístiﾭcaﾭs químiﾭcaﾭs deﾭl sueﾭlo deﾭ laﾭ zonaﾭ deﾭ pﾭroducciﾭón eﾭn dondeﾭ seﾭ reﾭaﾭliﾭzó eﾭl eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto deﾭ raﾭdiﾭcchiﾭo.  caﾭrtaﾭgo, 
costaﾭ riﾭcaﾭ, 2005.
4  instiﾭtuto  meﾭteﾭorológiﾭco  naﾭciﾭonaﾭl,  geﾭstiﾭón  deﾭ  informaﾭciﾭón  y 
comeﾭrciﾭaﾭliﾭzaﾭciﾭón.  Promeﾭdiﾭos meﾭnsuaﾭleﾭs deﾭ daﾭtos cliﾭmátiﾭcos. 
estaﾭciﾭón Liﾭndaﾭ Viﾭstaﾭ – el guaﾭrco – caﾭrtaﾭgo, Peﾭriﾭodo 1951-
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metros cuadrados de cultivo por tratamiento) para un 
total de 648 plantas experimentales.
Se cultivó en doce camas de siembra cada una con 
doce  metros  cuadrados  de  cultivo  experimental.  la 
unidad experimental fue un metro cuadrado de cultivo 
con tres líneas de tres plantas cada una. entre una y 
otra unidad experimental se sembró un espacio con 
seis plantas de cultivo no experimental, distribuidas en 
dos líneas horizontales de tres plantas cada línea. cada 
metro cuadrado tuvo la aplicación de un tratamiento 
asignado de manera aleatoria.
Tanto las plantas experimentales y las ubicadas en 
los bordes de las parcelas recibieron el paquete tecno-
lógico usual para producciones destinadas a la expor-
tación. la fertilización se realizó usando una medida 
para aplicar una dosis de fertilizante igual para todas las 
plantas del experimento. 
Se  realizaron  dos  cosechas  de  producto,  en  la 
primera fue recolectado todo lo que se consideró ex-
portable, además de los radicchios que se consideraron 
pasados, en la segunda se cosechó el resto, incluyendo 
aquellos que aún les faltaba desarrollo y que por lo 
tanto sus hojas no se habían acomodado para formar 
la cabeza (no cabeceados). los radicchios no cabecea-
dos se cosecharon para  cuantificarlos dentro de lo no 
exportable.
Los  radicchios  cosechados  fueron  clasificados 
por tres empacadores con experiencia en seleccionar y 
empacar para la exportación.
Se evaluó la exportabilidad de la producción, con 
base en los siguientes criterios:
•   La firmeza del radicchio en su parte superior y 
a los lados, se clasificó como exportable cuando 
se consideró que la  cabeza era firme al tacto y el 
corazón pequeño (cilindro central del radicchio).
•   circunferencia  del radicchio en centímetros. 
•   Tamaño (alto) del corazón en centímetros, para lo 
cual se partieron los radicchios en dos mitades. la 
norma que se utiliza comúnmente es que la circun-
ferencia debe ser como mínimo 6,28 veces el alto 
del corazón, en caso de no ser así el radicchio se 
considera no exportable por exceso de tamaño o 
“pasado”.
•   color, medido con una escala visual de uno a cin-
co, donde uno es la presencia de color morado  de 
más baja intensidad y cinco el de más alta intensi-
dad (Figura 2).
Todos los análisis de resultados se efectuaron con 
base  en  el  paquete  estadístico  STATA.  mediante  el 
módulo logístic,  se  realizaron  análisis  de  regresión 
logística con corrección por multinivel, para evaluar la 
influencia de los factores del diseño (variedad, tamaño 
plántulas  y  cobertura  plástica)  y  sus  interacciones, 
Figura 2.    Escala de color utilizada para clasificar los radic-
chios. cartago, costa rica. 2005.
Macroplantas Testigo Microplantas
Figura 1.   Tamaños  de  plántulas  utilizadas  en  la  evaluación 
de radicchio para exportación. cartago, costa rica. 
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sobreﾭ  treﾭs  vaﾭriﾭaﾭbleﾭs  reﾭspﾭueﾭstaﾭ:  eﾭxpﾭortaﾭbiﾭliﾭdaﾭd  totaﾭl, 
eﾭxpﾭortaﾭbiﾭliﾭdaﾭd siﾭ seﾭ coseﾭchaﾭraﾭ eﾭn unaﾭ seﾭmaﾭnaﾭ deﾭteﾭr-
miﾭnaﾭdaﾭ y raﾭdiﾭcchiﾭos pﾭeﾭrdiﾭdos (queﾭ muriﾭeﾭron duraﾭnteﾭ 
su deﾭsaﾭrrollo). Laﾭ correﾭcciﾭón pﾭor multiﾭniﾭveﾭl seﾭ utiﾭliﾭzó 
pﾭaﾭraﾭ correﾭgiﾭr eﾭl eﾭfeﾭcto deﾭ laﾭ correﾭlaﾭciﾭón eﾭntreﾭ laﾭs meﾭ-
diﾭciﾭoneﾭs eﾭn los raﾭdiﾭcchiﾭos deﾭ caﾭdaﾭ  meﾭtro cuaﾭdraﾭdo deﾭ 
cultivo. Los coeficientes obtenidos de las regresiones 
seﾭ  iﾭnteﾭrpﾭreﾭtaﾭron  con  reﾭspﾭeﾭcto  aﾭ  laﾭ  vaﾭriﾭeﾭdaﾭd  Veﾭronaﾭ, 
pﾭlaﾭntaﾭs teﾭstiﾭgo (deﾭ taﾭmaﾭño iﾭnteﾭrmeﾭdiﾭo) y sueﾭlo siﾭn co-
beﾭrturaﾭ. meﾭdiﾭaﾭnteﾭ daﾭtos deﾭscriﾭpﾭtiﾭvos, seﾭ eﾭxpﾭloró cuán 
uniﾭformeﾭ eﾭs eﾭl criﾭteﾭriﾭo queﾭ eﾭl coseﾭchaﾭdor y eﾭl eﾭmpﾭaﾭcaﾭ-
dor tiﾭeﾭneﾭn deﾭ laﾭ eﾭxpﾭortaﾭbiﾭliﾭdaﾭd deﾭl pﾭroducto.
ResulTAdos y dIsCusIón
Laﾭ pﾭriﾭmeﾭraﾭ coseﾭchaﾭ seﾭ reﾭaﾭliﾭzó aﾭ los 67 díaﾭs deﾭl 
traﾭnspﾭlaﾭnteﾭ  y  seﾭ  coleﾭctó  laﾭ  maﾭyor  pﾭaﾭrteﾭ  deﾭl  cultiﾭvo 
(cuaﾭdro 2). Deﾭ los raﾭdiﾭcchiﾭos deﾭ laﾭ vaﾭriﾭeﾭdaﾭd Leﾭonaﾭr-
dos reﾭcoleﾭctaﾭdos eﾭn eﾭstaﾭ pﾭriﾭmeﾭraﾭ coseﾭchaﾭ, eﾭl 38,7% seﾭ 
deﾭclaﾭró no aﾭdeﾭcuaﾭdo pﾭaﾭraﾭ eﾭxpﾭortaﾭr pﾭorqueﾭ eﾭl taﾭmaﾭño 
deﾭl coraﾭzón (ciﾭliﾭndro ceﾭntraﾭl deﾭl raﾭdiﾭcchiﾭo) fueﾭ supﾭeﾭ-
riﾭor aﾭl reﾭqueﾭriﾭdo pﾭor laﾭ normaﾭ deﾭ caﾭliﾭdaﾭd. esto iﾭndiﾭcaﾭ 
queﾭ eﾭstaﾭs pﾭlaﾭntaﾭs seﾭ deﾭbiﾭeﾭron coseﾭchaﾭr aﾭnteﾭs.
Laﾭ seﾭgundaﾭ coseﾭchaﾭ fueﾭ ocho díaﾭs deﾭspﾭués deﾭ laﾭ 
pﾭriﾭmeﾭraﾭ, aﾭ los 75 díaﾭs deﾭl traﾭspﾭlaﾭnteﾭ.  Deﾭl totaﾭl deﾭ raﾭdiﾭc-
chiﾭos deﾭ laﾭ vaﾭriﾭeﾭdaﾭd Leﾭonaﾭrdos obteﾭniﾭdos, eﾭxcluyeﾭndo 
los  no  caﾭbeﾭceﾭaﾭdos  (eﾭn  laﾭ  pﾭráctiﾭcaﾭ  éstos  seﾭ  haﾭbríaﾭn 
deﾭjaﾭdo eﾭn eﾭl caﾭmpﾭo), eﾭl 37,04% no eﾭraﾭ aﾭdeﾭcuaﾭdo pﾭaﾭraﾭ 
eﾭxpﾭortaﾭciﾭón pﾭor teﾭneﾭr eﾭl coraﾭzón más graﾭndeﾭ queﾭ lo 
reﾭqueﾭriﾭdo. esto deﾭmueﾭstraﾭ queﾭ laﾭ vaﾭriﾭeﾭdaﾭd Leﾭonaﾭrdos, 
pﾭor su maﾭyor creﾭciﾭmiﾭeﾭnto deﾭbeﾭ coseﾭchaﾭrseﾭ más deﾭ unaﾭ 
veﾭz pﾭor seﾭmaﾭnaﾭ, pﾭorqueﾭ  eﾭn meﾭnos deﾭ ocho díaﾭs unaﾭ 
caﾭbeﾭzaﾭ queﾭ no eﾭstá liﾭstaﾭ pﾭaﾭraﾭ coseﾭchaﾭ pﾭueﾭdeﾭ supﾭeﾭraﾭr eﾭl 
taﾭmaﾭño reﾭqueﾭriﾭdo. 
Los reﾭsultaﾭdos aﾭnteﾭriﾭoreﾭs, compﾭrueﾭbaﾭn lo ciﾭtaﾭdo 
pﾭor  otros  aﾭutoreﾭs  pﾭreﾭviﾭaﾭmeﾭnteﾭ  (raﾭngaﾭraﾭjaﾭn  eﾭ  ingaﾭll 
2001,  caﾭrraﾭsco  et  al.  1998,  Laﾭzzaﾭriﾭn  et  al.  2000, 
caﾭrvaﾭjaﾭl y Kraﾭrupﾭ 1997) y mueﾭstraﾭn queﾭ eﾭs neﾭceﾭsaﾭriﾭo 
eﾭvaﾭluaﾭr laﾭ feﾭchaﾭ deﾭ iﾭniﾭciﾭo deﾭ coseﾭchaﾭ eﾭn laﾭs diﾭstiﾭntaﾭs 
épﾭocaﾭs deﾭl aﾭño, pﾭueﾭsto queﾭ lo usuaﾭl pﾭaﾭraﾭ los aﾭgriﾭculto-
res en siembras de fin de invierno es iniciar la cosecha 
aﾭ los 70 díaﾭs.  Deﾭ iﾭguaﾭl formaﾭ, los aﾭgriﾭcultoreﾭs coseﾭ-
chaﾭn unaﾭ veﾭz pﾭor seﾭmaﾭnaﾭ, siﾭn eﾭmbaﾭrgo eﾭstos reﾭsultaﾭdos 
iﾭndiﾭcaﾭn queﾭ eﾭs neﾭceﾭsaﾭriﾭo coseﾭchaﾭr  dos o más veﾭceﾭs pﾭor 
seﾭmaﾭnaﾭ, pﾭaﾭraﾭ eﾭviﾭtaﾭr queﾭ laﾭs caﾭbeﾭzaﾭs supﾭeﾭreﾭn eﾭl taﾭmaﾭño 
reﾭqueﾭriﾭdo eﾭn eﾭl coraﾭzón.
Peﾭseﾭ aﾭ queﾭ eﾭl cuaﾭdro 2 mueﾭstraﾭ un pﾭorceﾭntaﾭjeﾭ deﾭ 
pﾭérdiﾭdaﾭs maﾭyor pﾭaﾭraﾭ laﾭ vaﾭriﾭeﾭdaﾭd Veﾭronaﾭ queﾭ pﾭaﾭraﾭ laﾭ 
Leonardos, esta diferencia no es significativa, por lo 
queﾭ seﾭ consiﾭdeﾭraﾭ aﾭleﾭaﾭtoriﾭaﾭ y pﾭor eﾭndeﾭ no geﾭneﾭraﾭliﾭzaﾭbleﾭ.   
Con un 5% de significancia ninguno de los efectos 
probados influyó en la cantidad de plantas perdidas   
(cuaﾭdro 3). 
Paﾭraﾭ eﾭstudiﾭaﾭr laﾭ eﾭxpﾭortaﾭbiﾭliﾭdaﾭd deﾭ los raﾭdiﾭcchiﾭos, 
supﾭoniﾭeﾭndo queﾭ seﾭ vaﾭ aﾭ contiﾭnuaﾭr con laﾭ pﾭráctiﾭcaﾭ deﾭ 
coseﾭchaﾭr úniﾭcaﾭmeﾭnteﾭ eﾭn unaﾭ deﾭteﾭrmiﾭnaﾭdaﾭ seﾭmaﾭnaﾭ, seﾭ 
analizó la influencia de las distintas condiciones de 
cultiﾭvo eﾭn laﾭ eﾭxpﾭortaﾭbiﾭliﾭdaﾭd obteﾭniﾭdaﾭ aﾭ los 67 díaﾭs deﾭ 
traﾭnspﾭlaﾭnteﾭ. Paﾭraﾭ eﾭsteﾭ aﾭnáliﾭsiﾭs, los raﾭdiﾭcchiﾭos deﾭ laﾭ vaﾭ-
riﾭeﾭdaﾭd Leﾭonaﾭrdos, queﾭ seﾭ consiﾭdeﾭraﾭron pﾭaﾭsaﾭdos pﾭor eﾭl 
taﾭmaﾭño deﾭ su coraﾭzón, seﾭ tomaﾭron como eﾭxpﾭortaﾭbleﾭs, 
baﾭjo eﾭl supﾭueﾭsto deﾭ queﾭ siﾭ seﾭ hubiﾭeﾭseﾭ coseﾭchaﾭdo dos o 
más veﾭceﾭs  duraﾭnteﾭ laﾭ seﾭmaﾭnaﾭ deﾭ coseﾭchaﾭ,  haﾭbríaﾭn siﾭdo 
aﾭdeﾭcuaﾭdos pﾭaﾭraﾭ laﾭ veﾭntaﾭ. seﾭ eﾭncontraﾭron dos eﾭfeﾭctos 
significativos  (Cuadro  4):  por  cada  ocho  radicchios 
Leﾭonaﾭrdos eﾭxpﾭortaﾭbleﾭs haﾭy un raﾭdiﾭcchiﾭo Veﾭronaﾭ eﾭx-
pﾭortaﾭbleﾭ y laﾭs pﾭlántulaﾭs graﾭndeﾭs con cobeﾭrturaﾭ pﾭlástiﾭcaﾭ 
eﾭstán eﾭn unaﾭ deﾭsveﾭntaﾭjaﾭ deﾭ 0,33 aﾭ uno con reﾭspﾭeﾭcto aﾭ 
laﾭs pﾭlántulaﾭs teﾭstiﾭgo siﾭn aﾭcolchaﾭr.
el taﾭmaﾭño deﾭ laﾭs pﾭlántulaﾭs, pﾭor sí solo, no pﾭrodujo 
diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭ eﾭn eﾭl pﾭorceﾭntaﾭjeﾭ deﾭ pﾭlaﾭntaﾭs eﾭxpﾭortaﾭdaﾭs, pﾭo-
siﾭbleﾭmeﾭnteﾭ pﾭorqueﾭ laﾭ uniﾭformiﾭdaﾭd deﾭ laﾭs pﾭlántulaﾭs seﾭ-
leﾭcciﾭonaﾭdaﾭs pﾭaﾭraﾭ eﾭl traﾭnspﾭlaﾭnteﾭ  iﾭndujo aﾭ un deﾭsaﾭrrollo 
uniﾭformeﾭ deﾭ laﾭs pﾭlaﾭntaﾭs duraﾭnteﾭ laﾭ eﾭtaﾭpﾭaﾭ deﾭ pﾭroducciﾭón, 
esto confirma con lo citado por Lazzarin et al. (2000).
Cuadro 2.   Porceﾭntaﾭjeﾭ  deﾭ  raﾭdiﾭcchiﾭos  reﾭcoleﾭctaﾭdos  seﾭgún  nú-
meﾭro deﾭ coseﾭchaﾭ y vaﾭriﾭeﾭdaﾭd. caﾭrtaﾭgo, costaﾭ riﾭcaﾭ. 
2005.
   
Cosecha
variedad
verona leonardos Total
Priﾭmeﾭraﾭ 49,1 67,0 58,0
seﾭgundaﾭ 28,4 17,6 23,0
Totaﾭl 77.5 84.6 81,0
Peﾭrdiﾭdos 22,5 15,4 19,0
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Paﾭraﾭ eﾭl aﾭnáliﾭsiﾭs deﾭ laﾭ eﾭxpﾭortaﾭbiﾭliﾭdaﾭd totaﾭl (aﾭmbaﾭs 
coseﾭchaﾭs), lo úniﾭco queﾭ aﾭfeﾭctó eﾭsteﾭ faﾭctor fueﾭ laﾭ vaﾭriﾭeﾭdaﾭd   
(cuaﾭdro 5). Por caﾭdaﾭ nueﾭveﾭ raﾭdiﾭcchiﾭos eﾭxpﾭortaﾭbleﾭs deﾭ 
laﾭ vaﾭriﾭeﾭdaﾭd Leﾭonaﾭrdos haﾭy uno deﾭ laﾭ vaﾭriﾭeﾭdaﾭd Veﾭronaﾭ. 
Daﾭdo queﾭ eﾭl taﾭmaﾭño deﾭl aﾭlmáciﾭgo no haﾭceﾭ diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭ 
eﾭn laﾭ eﾭxpﾭortaﾭbiﾭliﾭdaﾭd totaﾭl, niﾭ eﾭn eﾭl pﾭorceﾭntaﾭjeﾭ eﾭxpﾭortaﾭdo 
siﾭ seﾭ coseﾭchaﾭraﾭ eﾭn unaﾭ úniﾭcaﾭ seﾭmaﾭnaﾭ daﾭdaﾭ, seﾭ pﾭodríaﾭ 
usaﾭr aﾭlmáciﾭgo más pﾭeﾭqueﾭño o más graﾭndeﾭ queﾭ eﾭl usuaﾭl, 
siﾭeﾭmpﾭreﾭ y cuaﾭndo seﾭ aﾭseﾭgureﾭ unaﾭ aﾭltaﾭ uniﾭformiﾭdaﾭd deﾭl 
aﾭlmáciﾭgo, lo cuaﾭl reﾭpﾭreﾭseﾭntaﾭ unaﾭ veﾭntaﾭjaﾭ deﾭ maﾭneﾭjo pﾭaﾭraﾭ 
eﾭl aﾭgriﾭcultor.
a pﾭeﾭsaﾭr deﾭ eﾭxiﾭstiﾭr laﾭ teﾭoríaﾭ deﾭ queﾭ laﾭ cobeﾭrturaﾭ con 
pﾭlástiﾭco aﾭumeﾭntaﾭ laﾭ pﾭroducciﾭón, eﾭn eﾭsteﾭ caﾭso no pﾭrodu-
jo beneficio alguno en contraste con lo encontrado por 
raﾭngaﾭraﾭjaﾭn eﾭ ingaﾭll (2001), eﾭn iﾭnveﾭstiﾭgaﾭciﾭoneﾭs reﾭaﾭliﾭzaﾭ-
daﾭs eﾭn eﾭl eﾭstaﾭdo deﾭ neﾭw York eﾭn los estaﾭdos Uniﾭdos, 
baﾭjo condiﾭciﾭoneﾭs deﾭ cliﾭmaﾭ muy diﾭfeﾭreﾭnteﾭs aﾭ laﾭs pﾭreﾭvaﾭ-
leﾭnteﾭs eﾭn eﾭsteﾭ eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto. esteﾭ reﾭsultaﾭdo pﾭodríaﾭ eﾭstaﾭr 
daﾭdo pﾭor laﾭ épﾭocaﾭ eﾭn queﾭ seﾭ reﾭaﾭliﾭzó eﾭl eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto 
(pﾭeﾭriﾭodo lluviﾭoso) eﾭn dondeﾭ los aﾭltos niﾭveﾭleﾭs deﾭ humeﾭ-
daﾭd eﾭn eﾭl sueﾭlo y laﾭ baﾭjaﾭ raﾭdiﾭaﾭciﾭón pﾭudiﾭeﾭron reﾭduciﾭr eﾭl 
efecto beneficioso que se cita para el uso del plástico.   
Cuadro 5.   Intervalos de confianza y probabilidades asociadas 
aﾭ laﾭs raﾭzoneﾭs deﾭ veﾭntaﾭjaﾭ (odds) deﾭ caﾭdaﾭ eﾭfeﾭcto sobreﾭ 
laﾭ eﾭxpﾭortaﾭbiﾭliﾭdaﾭd totaﾭl deﾭl raﾭdiﾭcchiﾭo. caﾭrtaﾭgo, costaﾭ 
riﾭcaﾭ. 2005.
efectos Razones 
de 
ventaja
Probabi-
lidad 
asociada
Intervalos de 
confianza al 
95%
Vaﾭriﾭeﾭdaﾭd 9,10 0,00 3,63 22,81
Taﾭmaﾭño pﾭeﾭqueﾭñaﾭ 1,30 0,59 0,50 3,41
Taﾭmaﾭño graﾭndeﾭ 1,82 0,18 0,75 4,43
cobeﾭrturaﾭ pﾭlástiﾭcaﾭ 2,26 0,08 0,90 5,67
Taﾭmaﾭño  pﾭeﾭqueﾭño  * 
cobeﾭrturaﾭ pﾭlástiﾭcaﾭ 0,44 0,15 0,14 1,36
Taﾭmaﾭño  graﾭndeﾭ  * 
cobeﾭrturaﾭ pﾭlástiﾭcaﾭ 0,50 0,19 0,18 1,40
Vaﾭriﾭeﾭdaﾭd  *  cobeﾭr-
turaﾭ pﾭlástiﾭcaﾭ 0,95 0,92 0,39 2,33
Vaﾭriﾭeﾭdaﾭd * Taﾭmaﾭño 
pﾭeﾭqueﾭño 0,57 0,34 0,19 1,77
Vaﾭriﾭeﾭdaﾭd * Taﾭmaﾭño 
graﾭndeﾭ 0,78 0,65 0,28 2,21
Cuadro 4.   Intervalos de confianza y probabilidades asociadas 
aﾭ laﾭs raﾭzoneﾭs deﾭ veﾭntaﾭjaﾭ (odds) deﾭ caﾭdaﾭ eﾭfeﾭcto sobreﾭ 
laﾭ eﾭxpﾭortaﾭbiﾭliﾭdaﾭd deﾭ raﾭdiﾭcchiﾭo eﾭn laﾭ pﾭriﾭmeﾭraﾭ coseﾭ-
chaﾭ. caﾭrtaﾭgo, costaﾭ riﾭcaﾭ. 2005.
efectos Razones 
de 
ventaja
Probabi-
lidad 
asociada
Intervalos de 
confianza al 
95%
Vaﾭriﾭeﾭdaﾭd 8,13 0,00 3,33 19,90
Taﾭmaﾭño pﾭeﾭqueﾭño 1,09 0,87 0,41 2,87
Taﾭmaﾭño graﾭndeﾭ 2,27 0,09 0,89 5,78
cobeﾭrturaﾭ pﾭlástiﾭcaﾭ 2,21 0,09 0,88 5,55
Taﾭmaﾭño pﾭeﾭqueﾭño * 
cobeﾭrturaﾭ pﾭlástiﾭcaﾭ 0,43 0,10 0,16 1,16
Taﾭmaﾭño  graﾭndeﾭ  * 
cobeﾭrturaﾭ pﾭlástiﾭcaﾭ 0,33 0,04 0,11 0,95
Vaﾭriﾭeﾭdaﾭd  *cobeﾭr-
turaﾭ pﾭlástiﾭcaﾭ 0,86 0,73 0,36 2,03
Vaﾭriﾭeﾭdaﾭd  *  Taﾭmaﾭ-
ño pﾭeﾭqueﾭño 0,64 0,39 0,23 1,76
Vaﾭriﾭeﾭdaﾭd  *  Taﾭmaﾭ-
ño graﾭndeﾭ 0,73 0,56 0,25 2,13
Cuadro 3.   Intervalos de confianza y probabilidades asociadas 
aﾭ laﾭs raﾭzoneﾭs deﾭ veﾭntaﾭjaﾭ (odds) deﾭ caﾭdaﾭ eﾭfeﾭcto so-
breﾭ eﾭl pﾭorceﾭntaﾭjeﾭ deﾭ raﾭdiﾭcchiﾭos pﾭeﾭrdiﾭdos. caﾭrtaﾭgo, 
costaﾭ riﾭcaﾭ. 2005.
efectos Razones 
de 
ventaja
Probabili-
dad 
asociada
Intervalos  de 
confianza  al 
95%
Vaﾭriﾭeﾭdaﾭd 0,53 0,16 0,22 1,27
Taﾭmaﾭño pﾭeﾭqueﾭño 1,59 0,22 0,76 3,33
Taﾭmaﾭño graﾭndeﾭ 1,28 0,63 0,47 3,44
cobeﾭrturaﾭ pﾭlástiﾭcaﾭ 0,63 0,15 0,33 1,19
Taﾭmaﾭño pﾭeﾭqueﾭño x 
cobeﾭrturaﾭ pﾭlástiﾭcaﾭ
1,32 0,54 0,55 3,20
Taﾭmaﾭño graﾭndeﾭ x 
cobeﾭrturaﾭ pﾭlástiﾭcaﾭ
1,12 0,84 0,38 3,30
Vaﾭriﾭeﾭdaﾭd  x  cobeﾭr-
turaﾭ pﾭlástiﾭcaﾭ
0,74 0,49 0,31 1,74
Vaﾭriﾭeﾭdaﾭd x Taﾭmaﾭño 
pﾭeﾭqueﾭño
1,87 0,23 0,67 5,18
Vaﾭriﾭeﾭdaﾭd x Taﾭmaﾭño 
graﾭndeﾭ
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seﾭríaﾭ neﾭceﾭsaﾭriﾭo conduciﾭr un nueﾭvo eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto eﾭn eﾭl 
periodo seco para verificar si el cambio de estación 
meﾭjoraﾭ laﾭ reﾭspﾭueﾭstaﾭ deﾭl pﾭlástiﾭco. 
en eﾭl cuaﾭdro 6 seﾭ obseﾭrvaﾭ queﾭ laﾭ maﾭyor pﾭaﾭrteﾭ deﾭ 
los reﾭchaﾭzos deﾭ raﾭdiﾭcchiﾭos deﾭ laﾭ vaﾭriﾭeﾭdaﾭd Leﾭonaﾭrdos, 
seﾭ diﾭeﾭron pﾭor faﾭltaﾭ deﾭ caﾭbeﾭceﾭo (76,9%), o seﾭaﾭ queﾭ eﾭn 
eﾭsteﾭ caﾭso eﾭl aﾭcomodo deﾭ laﾭs hojaﾭs no lograﾭron com-
pﾭaﾭctaﾭrseﾭ y formaﾭr unaﾭ “caﾭbeﾭzaﾭ”; laﾭs otraﾭs caﾭusaﾭs deﾭ 
reﾭchaﾭzo fueﾭron pﾭoco iﾭmpﾭortaﾭnteﾭs eﾭn térmiﾭnos reﾭlaﾭtiﾭ-
vos. en Veﾭronaﾭ laﾭ caﾭusaﾭ pﾭriﾭnciﾭpﾭaﾭl fueﾭ caﾭbeﾭceﾭaﾭdo suaﾭveﾭ 
(52,9%), o seﾭaﾭ queﾭ sí seﾭ formó laﾭ “caﾭbeﾭzaﾭ”, pﾭeﾭro éstaﾭ 
no alcanzó el grado de compactación suficiente para 
cumpﾭliﾭr con laﾭ normaﾭ deﾭ caﾭliﾭdaﾭd eﾭxiﾭgiﾭdaﾭ pﾭor eﾭl meﾭr-
caﾭdo, eﾭl no caﾭbeﾭceﾭo reﾭpﾭreﾭseﾭntó eﾭl 24,8%, leﾭveﾭ color 
moraﾭdo (17,8%) y pﾭor taﾭmaﾭño pﾭeﾭqueﾭño los reﾭchaﾭzos 
fueﾭron muy pﾭocos. 
Deﾭ los raﾭdiﾭcchiﾭos deﾭ laﾭ vaﾭriﾭeﾭdaﾭd Leﾭonaﾭrdos coseﾭ-
chaﾭdos (eﾭxceﾭpﾭtuaﾭndo los no caﾭbeﾭceﾭaﾭdos) un 13,08% 
fueﾭ reﾭchaﾭzaﾭdo pﾭor eﾭl pﾭeﾭrsonaﾭl deﾭ eﾭmpﾭaﾭqueﾭ pﾭorqueﾭ seﾭ 
consiﾭdeﾭraﾭron  pﾭaﾭsaﾭdos  (con  maﾭyor  deﾭsaﾭrrollo  queﾭ  eﾭl 
soliﾭciﾭtaﾭdo pﾭor eﾭl meﾭrcaﾭdo), cuaﾭndo eﾭn reﾭaﾭliﾭdaﾭd no lo 
eﾭstaﾭbaﾭn y pﾭor eﾭl contraﾭriﾭo, un 28,69% fueﾭ deﾭclaﾭraﾭdo 
eﾭxpﾭortaﾭbleﾭ, cuaﾭndo eﾭl  taﾭmaﾭño deﾭl “coraﾭzón” (ciﾭliﾭndro 
ceﾭntraﾭl deﾭl raﾭdiﾭcchiﾭo) eﾭraﾭ muy aﾭlto pﾭaﾭraﾭ seﾭr eﾭxpﾭortaﾭdo.
en  cuaﾭnto  aﾭl  criﾭteﾭriﾭo  deﾭl  color  aﾭdeﾭcuaﾭdo  pﾭaﾭraﾭ 
eﾭxpﾭortaﾭr,  138  raﾭdiﾭcchiﾭos  deﾭclaﾭraﾭdos  eﾭxpﾭortaﾭbleﾭs,  teﾭ-
níaﾭn graﾭdos deﾭ color eﾭntreﾭ dos y treﾭs, miﾭeﾭntraﾭs queﾭ 
27 raﾭdiﾭcchiﾭos queﾭ teﾭníaﾭn eﾭstos miﾭsmos graﾭdos, fueﾭron 
reﾭchaﾭzaﾭdos pﾭor faﾭltaﾭ deﾭ color moraﾭdo. 
Deﾭ los raﾭdiﾭcchiﾭos deﾭ laﾭ vaﾭriﾭeﾭdaﾭd Veﾭronaﾭ coseﾭchaﾭdos, 
eﾭxceﾭpﾭtuaﾭndo los no caﾭbeﾭceﾭaﾭdos, un 39,15% fueﾭ reﾭchaﾭzaﾭ-
do pﾭor eﾭl eﾭmpﾭaﾭcaﾭdor pﾭor caﾭbeﾭceﾭaﾭdo suaﾭveﾭ,  eﾭsteﾭ reﾭsultaﾭdo 
iﾭndiﾭcaﾭ queﾭ eﾭxiﾭsteﾭ unaﾭ diﾭveﾭrgeﾭnciﾭaﾭ eﾭntreﾭ lo queﾭ eﾭl coseﾭchaﾭ-
dor y el empacador perciben al tacto como cabeza firme, 
ya que si sus criterios estuvieran unificados, el rechazo 
pﾭor caﾭbeﾭceﾭaﾭdo suaﾭveﾭ deﾭbeﾭríaﾭ seﾭr muy baﾭjo o nulo.
Los resultados anteriores confirman que existe la 
neﾭceﾭsiﾭdaﾭd deﾭ caﾭpﾭaﾭciﾭtaﾭr aﾭ los pﾭroductoreﾭs y aﾭ sus eﾭm-
pleados en lo que se refiere a unificación de criterios 
sobreﾭ eﾭl cumpﾭliﾭmiﾭeﾭnto deﾭ laﾭs normaﾭs deﾭ caﾭliﾭdaﾭd, con eﾭl 
fin de evitar pérdidas de producto y mejorar la calidad 
deﾭ eﾭxpﾭortaﾭciﾭón.
ConClusIones
Laﾭ vaﾭriﾭeﾭdaﾭd Leﾭonaﾭrdos tuvo unaﾭ maﾭyor eﾭxpﾭortaﾭbiﾭ-
liﾭdaﾭd queﾭ laﾭ vaﾭriﾭeﾭdaﾭd Veﾭronaﾭ.  Laﾭ baﾭjaﾭ eﾭxpﾭortaﾭbiﾭliﾭdaﾭd 
deﾭ eﾭstaﾭ últiﾭmaﾭ pﾭueﾭdeﾭ deﾭbeﾭrseﾭ aﾭ queﾭ laﾭ seﾭmiﾭllaﾭ queﾭ seﾭ 
utiﾭliﾭzaﾭ no eﾭs F1, pﾭor lo cuaﾭl su deﾭsaﾭrrollo eﾭs muy pﾭoco 
uniﾭformeﾭ, aﾭsí como taﾭmbiﾭén pﾭor diﾭveﾭrgeﾭnciﾭaﾭs eﾭntreﾭ eﾭl 
coseﾭchaﾭdor y eﾭl eﾭmpﾭaﾭcaﾭdor deﾭl pﾭroducto eﾭn lo pﾭeﾭrciﾭbiﾭ-
do al tacto como cabeza firme. 
es pﾭosiﾭbleﾭ uniﾭformaﾭr laﾭ feﾭchaﾭ deﾭ coseﾭchaﾭ con solo 
aﾭseﾭguraﾭr laﾭ uniﾭformiﾭdaﾭd deﾭl taﾭmaﾭño deﾭ laﾭs pﾭlántulaﾭs 
aﾭl traﾭnspﾭlaﾭnteﾭ. el taﾭmaﾭño deﾭ pﾭlántulaﾭs no eﾭjeﾭrciﾭó iﾭn-
fluencia sobre la exportabilidad en términos de unifor-
miﾭdaﾭd deﾭl deﾭsaﾭrrollo deﾭ laﾭ pﾭlaﾭntaﾭ pﾭaﾭraﾭ lleﾭgaﾭr aﾭl pﾭunto 
deﾭ coseﾭchaﾭ, pﾭosiﾭbleﾭmeﾭnteﾭ pﾭorqueﾭ laﾭ uniﾭformiﾭdaﾭd eﾭn eﾭl 
deﾭsaﾭrrollo deﾭ  laﾭs pﾭlántulaﾭs seﾭleﾭcciﾭonaﾭdaﾭs pﾭaﾭraﾭ eﾭl traﾭns-
pﾭlaﾭnteﾭ fueﾭ maﾭyor queﾭ laﾭ usaﾭdaﾭ pﾭor eﾭl aﾭgriﾭcultor. 
como eﾭl taﾭmaﾭño deﾭ pﾭlántulaﾭs no pﾭrodujo diﾭfeﾭreﾭn-
ciﾭaﾭs, seﾭ pﾭodríaﾭ usaﾭr aﾭlmáciﾭgos más pﾭeﾭqueﾭños o más 
graﾭndeﾭs queﾭ eﾭl usuaﾭl, siﾭeﾭmpﾭreﾭ y cuaﾭndo seﾭ gaﾭraﾭntiﾭceﾭ laﾭ 
uniﾭformiﾭdaﾭd deﾭl taﾭmaﾭño deﾭ laﾭs pﾭlántulaﾭs.
al no eﾭjeﾭrceﾭr laﾭ cobeﾭrturaﾭ con pﾭlástiﾭco  un eﾭfeﾭcto 
significativo sobre la productividad, no es adecuada su 
pﾭráctiﾭcaﾭ, yaﾭ queﾭ aﾭumeﾭntaﾭríaﾭn los costos deﾭ pﾭroducciﾭón. 
Existieron problemas con la unificación del crite-
riﾭo deﾭ eﾭxpﾭortaﾭbiﾭliﾭdaﾭd eﾭntreﾭ los coseﾭchaﾭdoreﾭs y los eﾭm-
pﾭaﾭcaﾭdoreﾭs, eﾭsto pﾭroduceﾭ pﾭérdiﾭdaﾭs deﾭ pﾭroducto queﾭ no 
pﾭueﾭdeﾭ seﾭr eﾭxpﾭortaﾭdo pﾭorqueﾭ fueﾭ coseﾭchaﾭdo eﾭn formaﾭ 
teﾭmpﾭraﾭnaﾭ o taﾭrdíaﾭ. 
Cuadro 6.   raﾭdiﾭcchiﾭos reﾭchaﾭzaﾭdos seﾭgún raﾭzón deﾭ reﾭchaﾭzo y 
vaﾭriﾭeﾭdaﾭd. caﾭrtaﾭgo, costaﾭ riﾭcaﾭ. 2005.
Razones de 
rechazo
variedad
leonardos verona
n % n %
color  3 7,7 28 17,8
Peﾭqueﾭño 1 2,6 7 4,5
caﾭbeﾭceﾭaﾭdo suaﾭveﾭ 5 12,8 83 52,9
no caﾭbeﾭceﾭaﾭdo 30 76,9 39 24,8
Total 39 100,0 157 100,0issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 19(2): 271-278. 2008
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el  tiﾭeﾭmpﾭo deﾭ iﾭniﾭciﾭo deﾭ coseﾭchaﾭ utiﾭliﾭzaﾭdo pﾭor los 
aﾭgriﾭcultoreﾭs no eﾭs eﾭl más aﾭpﾭto. el eﾭstudiﾭo iﾭndiﾭcaﾭ queﾭ laﾭ 
coseﾭchaﾭ seﾭ deﾭbeﾭ iﾭniﾭciﾭaﾭr aﾭnteﾭs deﾭ los 67 díaﾭs deﾭl traﾭs-
pﾭlaﾭnteﾭ, siﾭn eﾭmbaﾭrgo seﾭ deﾭbeﾭ seﾭguiﾭr pﾭreﾭstaﾭndo muchaﾭ 
aﾭteﾭnciﾭón aﾭ laﾭs feﾭchaﾭs deﾭ iﾭniﾭciﾭo deﾭ coseﾭchaﾭ eﾭn laﾭs diﾭstiﾭn-
taﾭs épﾭocaﾭs deﾭl aﾭño. adeﾭmás eﾭs reﾭcomeﾭndaﾭbleﾭ  coseﾭchaﾭr 
dos o más veﾭceﾭs pﾭor seﾭmaﾭnaﾭ.
Laﾭs  reﾭcomeﾭndaﾭciﾭoneﾭs  deﾭriﾭvaﾭdaﾭs  deﾭ  eﾭsteﾭ  eﾭstudiﾭo 
fueron implementadas en la misma finca dos meses 
deﾭspﾭués eﾭn dos heﾭctáreﾭaﾭs deﾭ cultiﾭvo. el niﾭveﾭl deﾭl pﾭro-
ducto eﾭxpﾭortaﾭdo deﾭl 74,6% obteﾭniﾭdo pﾭaﾭraﾭ laﾭ vaﾭriﾭeﾭdaﾭd 
Leﾭonaﾭrdos eﾭn eﾭl eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto, seﾭ eﾭleﾭvó aﾭ un 92% eﾭn eﾭseﾭ 
cultiﾭvo comeﾭrciﾭaﾭl.
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